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Обучение будущих социальных работников в современном мире 
требует переосмысления самого процесса социальной работы. 
Сущность социальной работы смещается с выполнения функции 
вспомоществования к задачам проектирования, выстраивания 
перспективных моделей развития социального субъекта и социальных 
систем в целом и управления этими процессами. Социальная работа 
есть область клинической социологии, в ее функции входит не только 
исследование и анализ проблем, но и лечение, реализуемая через ряд 
терапевтических социальных технологий. Развитие проективного 
мышления, как такой формы мышления, которое позволяет увидеть 
перспективную, желаемую, модель социального объекта, становиться 
одним из важнейших в прикладных курсах учебного плана 
специальности социальная работа.      
Развитие проективного мышления в ходе освоения учебных 
курсов прикладной направленности позволит сформировать у будущих 
социальных работников инновационный тип мышления, а также 
проблемно-ориентированный подход с позиции риска. Углубленная 
теория позволит учащимся минимизировать возможные риски, однако 
не пользоваться шаблонными решениями социальных задач. 
В рамках данной дисциплины студентам предлагается на основе 
личностных предпочтений выбрать объект изучения с целью 
дальнейшего его изменения, т.е. разработка социального проекта, в 
котором при соблюдении всех технологий проектирования 
социальных процессов будут достигнуты заметные позитивные 
изменения в социальном функционировании объекта. Далее студент 
разрабатывает медиапрезентацию своего социального проекта и с 
помощью проектора представляет ее на учебном занятии. Студенты, 
как правило, проявляют большую заинтересованность в такой 
самостоятельной работе, старательно готовят презентации своих 
социальных проектов. Освоение теории социального проектирования в 
рамках образовательной дисциплины «Прикладные методы в 
социальной работе» читаемой на 3 курсе,  должно в полной мере быть 
подкреплено при освоении следующих курсов, написании курсовых 
работ и что наиболее значимо при написании дипломной работы.  
